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HARUM ISHMA SAVITRI. 23010112130093. 2016. Fermentabilitas Pakan 
Komplit dengan Berbagai Sumber Protein yang Diproteksi dengan Tanin Daun 
Kaliandra (Calliandra calothyrsus) secara In Vitro. (Pembimbing: ANIS 
MUKTIANI dan SUTRISNO). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kualitas beberapa sumber 
protein yang diproteksi dengan tanin dalam ransum komplit ruminansia ditinjau 
dari fermentabilitasnya dalam rumen secara in vitro. Manfaat penelitian ini adalah 
untuk memberikan informasi tingkat fermentabilitas bahan pakan sumber protein 
yang diproteksi dengan tanin daun Kaliandra, serta bahan informasi tentang upaya 
efisisensi penggunaan bahan pakan sumber  protein yang tepat untuk ransum 
ruminansia. 
 Sumber tanin yang digunakan adalah daun Kaliandra. Ransum perlakuan 
disusun dengan  kandungan TDN 60% dan PK 12%. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah rancangan acak lengkap  (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 
ulangan. Perlakuan terdiri dari T1= pakan komplit dengan  bungkil Kedelai yang 
diproteksi tanin 1%, T2= pakan komplit dengan  tepung ikan yang diproteksi tanin 
1%, T3= pakan komplit dengan  tepung daun Singkong yang diproteksi tanin 
0,5%, dan T4= pakan komplit dengan tepung daun Lamtoro yang diproteksi tanin 
0,5%. Hasil penelitian diolah secara statistik  dengan analisis ragam dan apabila 
terdapat pengaruh secara nyata (P<0,05), dilanjutkan dengan uji Duncan. 
Parameter yang diamati adalah kecernaan bahan kering (KcBK), kecernaan bahan 
organik (KcBO),  produksi volatile fatty acids (VFA), produksi amonia (NH3) dan 
produksi protein total. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sumber protein yang 
diproteksi dengan tanin daun Kaliandra pada pakan komplit menghasilkan  
nilai KcBK, KcBO dan VFA yang berbeda (P<0,05). Namun memberikan 
efek yang sama (P>0,05) terhadap produksi NH3 dan protein total.  Nilai 
KcBK dan KcBO pada perlakuan T1 dan T2 lebih besar dibandingkan dengan 
T3 dan T4.  Nilai KcBK berturut-turut 55,70; 54,56; 42,74 dan 43,31 %, 
sedangkan KcBO masing-masing sebesar  60,17; 57,61; 45,29 dan 46,02 %. 
Produksi VFA total pada T2 dan T3 lebih besar dibandingkan dengan T1 dan 
T4. Nilai produksi VFA T1, T2, T3 dan T4 berturut-turut 76,25; 110,00 ; 
122,50 dan 53,75 mM. Produksi NH3 dan protein total tidak dipengaruhi 
perlakuan, masing-masing berkisar antara 4,24 - 5,57 mM dan 191,32 – 
202,03  mg/g. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sumber 
protein tepung ikan dan tepung daun Singkong yang diproteksi tanin 
menghasilkan fermentabilitas pakan komplit yang lebih baik dibandingkan 








Pakan dengan kandungan nutrien yang cukup dan sesuai kebutuhan ternak 
menghasilkan produktivitas optimal. Salah satu kebutuhan nutrien pada ternak 
yang perlu diperhatikan adalah protein. Kualitas protein pakan ditentukan oleh 
tingkat degradabilitasnya di dalam rumen, kecernaan dan kandungan asam 
aminonya. Protein yang mudah terdegradasi di dalam rumen akan dihidrolisis oleh 
enzim protease yang dihasilkan mikroba rumen dan  mengalami deaminasi 
menghasilkan amonia dan asam α-keto. Amonia (NH3) merupakan sumber N bagi 
mikroba rumen untuk sintesis protein tubuhnya. Tidak seluruh NH3 yang 
dihasilkan tersebut digunakan oleh mikroba, namun mikroba akan terus 
merombak protein meskipun kebutuhan NH3 telah tercukupi. Hal ini akan 
menyebabkan pemanfatan protein tidak efisien. Bertitik tolak dari keadaan 
tersebut maka perlu upaya meningkatkan efisiensi penggunaan protein yang 
berkualitas tinggi namun mudah didegradasi di dalam rumen melalui teknologi 
proteksi.  
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